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C I R C U L A R E S 
Con objeto de e\itar los abusos 
cometidos por algunos comerciantes 
elevando los precios de los ar t ículos 
de sus establecimientos sin causa 
justificada, desde la pub l i cac ión de 
esta Circular en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, queda terminante-
mente prohibida la venta de ar t ícu-
los al por mayor, sin factura en la 
que conste el nombre del estable-
cimiento y la fecha de la operac ión , 
considerando tanto al comprador 
como al vendedor, infractores de la 
Orden de 19 de Diciembre de 1936, 
sin que se admita el pretexto de que 
se trata de notas provisionales, can-
geables por la factura definitiva. 
L o que se hace publico por medio 
de la presente, para general cono-
cimiento y especialmente, el de los 
señores compradores y vendedores a 
que la Ci rcular se refiere. 
León , 29 de Diciembre de 1937 — 
II Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja . 
Por la presente circular hago sa-
ber a todos los Ayuntamientos y 
Autoridades sanitarias de toda la 
provincia, la obl igación que tienen 
de cumpl i r todas las disposiciones 
emanadas de la Autor idad referen-
tes a la «Fiscal ía de la Vivienda» y 
con ella relacionadas, debiendo ad-
vertir que serán sancionados con el 
m á x i m o rigor quien no las cumplan 
o entorpezan su cumplimiento. 
Por lo tanto se ordena a las Cor-
poraciones y Autoridades mencio-
nadas el m á s exacto cumplimiento 
de todas las Leyes, Decretos, Orde-
nes y Circulares hasta el día dicta 
das y las que en lo sucesivo se pu-
bliquen en relación con la F isca-
lía de la Viv ienda y Materia Sanita-
ria y muy especialmente las diposi-
ciones siguientes: 
Orden del Gobierno General del 9 
de A b r i l de 1937 (BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia n ú m e r o 86). 
Orden del Gobierno General del 9 
de A b r i l de 1937 (BOLETÍN OFICIAL; 
de la provincia n ú m e r o 87). 
Circular de la Fiscal ía Superior 
de la Vivienda de 20 de Mayo de 
1937 (BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia n ú m e r o 114), 
Orden del Gobierno General del 
24 de Mayo de 1937 (BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia n ú m e r o 125). 
Orden del Gobierno General del 
27 de Octubre de 1937 (BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia n ú m e r o 252). 
Circular de la F isca l ía provinc ia l 
del 28 de Octubre de 1937 (BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia n ú m . 253). 
Ci rcu la r de la F isca l ía provincia l 
de la Viv ienda del 25 de Noviembre 
de 1937 (BOLETÍN OFICIAL de la pro-
xincia n ú m e r o 278). 
Circular de la F isca l ía provincia l 
del 9 del corriente (BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia n ú m e r o 285). 
León, 23 de Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja 
uta Provincial de Precios 
E l Excmo. Sr. General Jefe de la 
8.a Región mili tar , en oficio de 20 de*! 
actual, me dice lo que sigue: 
«En las compras de ganado reali-
zadas por la Intendencia Mi l i t a r han 
de hacerse los pesos en báscu las ofi-
ciales y al pie de embarque .» 
Lo que hago púb l ico para conoci-
miento general y que por los señores 
Alcaldes de la provincia de mi man-
do se exija su cumplimiento, ésto 
sin perjuicio de que los Agentes que 
proporcionan las reses cumplan con 
disposiciones dictadas por mi Auto-
ridad sobre conipras y pesos de ga-
nados en ferias. 
León, 28 de Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Tr iunfa l . 
E l Gobernaior-Presidente, 
Vicente Sergio Orbaneja 
Sres. Alcaldes de esta provincia. 
Delegación de Industria de León 
P E S A S Y M E D I D A S 
L a c o m p r o b a c i ó n per iódica anual 
de las pesas, medidas y aparatos de 
pesar, correspondiente al año 1938, 
que se r e m a t a r á estampando en los 
aparatos que resulten aprobados el 
sello del Estado consistente en la 
letra D. c o m e n z a r á en León el día 3 
del p róx imo mes de Enero. Para los 
industriales del t é r m i n o munic ipa l 
de León, la oficina de comproba-
ción se es tablecerá en el local del 
Consistorio Viejo (Plaza Mayor), los 
d ías 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12 del mes 
de Enero y horas de diez a trece y 
de quince a diez y siete. 
Por el Sr. Ingeniero Jefe de Indus-
tria, se a n u n c i a r á n los d í a s y horas 
en que se ab r i r á a l púb l i co la ofici-
na eventual en los Ayuntamientos 
del referido partido jud ic i a l de León, 
p u b l i c á n d o s e en el BOLETÍN OFICIAL 
y not i f icándose a los Sres. Alcaldes. 
León, 27 de Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador civil , 
Vicente Sergio Orbaneja 
Parpe de Iníendencia de León 
ANUNCIO 
Necesitando este Parque para cubrir 
sus necesidades la adqu i s ic ión de los 
a r t í cu los y víveres que a continua-
ción se relacionan, se hace saber por 
el presente para que los industriales 
interesados puedan hacer sus ofer-
tas que debe rán ser dirigidas al se-
ñ o r Director del Establecimiento 
hasta las once horas del d ía 8 del 
mes p róx imo , en que se r e u n i r á la 
Junta E c o n ó m i c a del mismo, cuyas 
ofertas se rán abiertas en el momento 
de recibirlas a fin de auxil iar con 
sus datos la gestión directa y tenien-
do en cuenta que los pagos es ta rán 
sujetos al impuesto del 1,30 por 100 
sobre pagos a l Estado. 
León, 26 de Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Tr iunfa l .—El Secre-
tario, Restituto Camino. 
A R T I C U L O S 
Har ina de 1.a. 
Leña para cocinas y horno. 
Carbón vegetal para guardias. 
Petróleo. 
Paja para relleno. 
Cebada. 
V I V E R E S 
Azúcar . 
Tocino . 
Chorizos. 
P i m e n t ó n . 
Vino . 
omisipai 
Ayuntamiento de 
Rodiezmo 
Formado por el Ayuntamiento el 
anteproyecto de gastos e ingresos del 
presupuesto para el ejercicio de 1938, 
se expone al púb l i co por espacio de 
ocho días, durante los cuales p o d r á n 
formularse toda clase de reparos u 
observaciones. 
Rodiezmo, 22 Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Tr iunfa l .—El Alcalde, 
Faustino Alonso. 
o 
H éd ioosbasv v 89notofi'iQniOD ¿910098 
Se anuncia por espacio de quince 
días, que en este Ayuntamiento exis-
ten depositadas tres vacas, tres caba-
llos y una yegua, cuyas señas se de-
tallan a l pie, pasado el cual , de no 
ser reclamadas por sus legí t imos due-
ños, se rán sacadas a púb l i ca subasta. 
Una vaca parda, con una tira en 
el lomo, roja, de asta garrucha, de 
tres años . 
Otra idem cruzada, pelo ratino, 
asta abierta, de siete años . 
Otra idem roja, de astas levanta-
das, de diez a ñ o s . 
U n caballo cerrado, menos de 
marca, lleno de mataduras, pelo 
pardo. 
Otro idem cerrado, menos de mar-
ca, lleno de mataduras, pelo pardo. 
Otro idem cerrado, menos de mar-
ca, con alguna matadura,pelo pardo. 
Una yegua cerrada, pelicana, en-
ferma. 
Rodiezmo, 27 Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Tr iun fa l ,—El Alcalde, 
Faustino Alonso. 
pub l i cac ión en el BOLETÍN OFICIA Í 
de la provincia, con el sueldo anual 
de 3.000 pesetas. 
Los concursantes han de justificar 
pertenecer al Cuerpo de Secretarios, 
acreditar su conducta social, pa t r ió -
tica y religiosa, y no haber pertene-
cido a alguna organizac ión del l l a -
mado Frente Popular. 
Admi t i éndose t a m b i é n las sol ic i -
tudes de aspirantes que acrediten 
servicios interinos, para el caso que 
no se presente ninguno pertenecien-
te al Cuerpo. 
V i l l a m a ñ á n , 24 Diciembre 1937.— 
Segundo Año Tr iun fa l .—El Alcalde , 
T o m á s Garzo. 
Ayuntamiento de 
Vi l lamañán 
Vacante la Secretar ía de este A y u n 
tamiento, por renuncia del que la 
desempeñaba , la Corporac ión m u ñ í 
c ipal , en sesión celebrada el día 22 
del actual, y de conformidad a lo 
dispuesto por Orden Circular del 
Excmo. Sr. Gobernador C i v i l de esta 
provincia, se anuncia a concurso, 
para su provis ión interina, por el 
plazo de diez días , contados desde su 
Entidades menores 
Junta vecinal de Zacos 
Formado por esta Junta vecinal el 
presupuesto ordinario de ingresos y 
gastos para el p r ó x i m o ejercicio 
de 1938, queda expuesto al púb l i co 
en casa del Presidente, por t é r m i n o 
de quince días, durante cuyo plazo, 
y dos d ías más , cualquier vecino del 
pueblo p o d r á interponer reclama-
ciones, de conformidad con el ar-
t ículo 300 y siguientes del vigente 
Estatuto Mun ic ipa l . 
Zacos, 9 de Diciembre de 1937.— 
Segundo Año Tr iunfa l .—El Presi-
dente, Anacleto Pérez. 
Junta vecinal de Cabreros del Río 
Se hal la expuesto a l públ ico en el 
domic i l io del que suscribe, y por 
plazo de ocho días , el repartimiento 
de la Renta de Concejo del actual 
a ñ o , a los efectos de r e c l a m a c i ó n . 
Pasado que fuere el plazo marcado, 
no serán atendidas. 
Cabreros del Río, 26 de Diciembre 
de 1937.—Segundo Año Triunfal.— 
E l Alcalde, Juan Cañas . 
Junta vecinal de Tabuyo del Monte 
Formado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de ingresos 
y gastos para el ejercicio de 1938, 
queda expuesto al públ ico por tér-
mino de quince d ías , durante cuyo 
plazo, y cuatro d ías más , p o d r á n 
formular reclamaciones, de confor-
midad con lo dispuesto por el vigen-
te Estatuto Munic ipa l . 
Tabuyo del Monte, 27 de Dic iem-
bre de 1937.—Segundo Año T r i u n -
fal .--El Presidente, Rosendo G. Otero. 
4 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
EOE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Pleito número 17 de 1935 
Don Ricardo Bragada U r c u l l u , Se-
cretario del T r ibuna l pruvincial 
de lo Contencioso-administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tr ibuna l se 
ha dictado la siguiente 
«Sentencia .—Señores .—D. Higinio 
•García Fe rnández , Presidente; don 
Fél ix Buxó Mart ín , Magistrado; don 
Alvaro Rodríguez Garrido, idem; don 
Ricardo Pa l la rés Berjón, Vocal ; don 
Anesio García Garrido, ídem. 
E n la c iudad de León, a diez }' 
nueve de Noviembre de m i l nove-
cientos treinta y siete. 
Visto por el T r ibuna l provincial 
el presente recurso contencioso ad-
ministrativo n ú m e r o 17 de 1935, se-1 
guido entre partes: como recurrente j 
Tiz iano Vallejo Rodríguez, Aseen- j 
sión Vallejo Rodríguez, Corbiniano ] 
Pérez , Alejandro Alonso Andrés , Na- | 
t ividad Alonso Andrés , Benita Alon-
so Andrés , Florencio Gutiérrez Pé-
rez Teodosio Gutiérrez Pérez, Helio-
dora Gutiérrez Pérez, Valent ín V a -
lleijo Rodríguez, Bonifacio Val le jo . 
Rodríguez, Aurencia García Vallejo, i 
J u l i á n Vallejo Rodríguez, Artemio ! 
Ga rc í a Vallejo 5^  E mi l i ano Vallejo 1 
Rodríguez, vecinos de San Pedro | 
de Valderaduey, representados por i 
el Letrado D. Luc io García Mo- j 
í ínér , y como recurrida la Admin i s - ' 
t r ac ión activa representada por el 
Sr. Fiscal de esta ju r i sd icc ión , con- | 
tra acuerdo de la Junta administra- ¡ 
tiva del citado pueblo de 18 de Fe-
brero de 1935, desestimando la peti-
-ción de los recurrentes de ser incluí-
dos como adjudicatarios en la d iv i -
s i ó n , reparto y ad jud icac ión de par-
celas de los comunes del pueblo de-
nominados P a r a m i o y Valdepo-
rendo. 
Resultando: Que con fecha 7 de 
Noviembre del año de 1934, nume-
rosos vecinos del pueblo de San Pe-
dro de Valderaduey, solicitaron por 
-escrito de la Junta administrativa, 
que para salvar la s i tuación econó-
mica precaria en que se hallaban los 
vecinos obreros, formal izará la dis-
t r i buc ión de parcelas de los terrenos 
del común destinados al decanso de 
ganados en los pagos denominados 
Paramio y Valdeporondo, dejando 
a cada una de ellas un canon y 
acordado y realizado así por la cita-
da Junta, fueron remitidos los expe-
dientes correspondientes a la Dele-
gación de Hacienda de la provincia 
que a ú n no ha emitido resolución. 
Que por ello, los recurrentes, y al-
gunos vecinos más separados de este 
recurso con fecha 18 de Enero de 
1935, presentaron escrito ante la re-
petida Junta administrativa, acom-
p a ñ a d o de certificación del Aj^unta-
miento acreditativa de su cualidad 
de vecinos, suplicando se les inc lu-
yera en la lista de adjudicatarios de 
parcelas de la mentada d i s t r ibuc ión 
de los terrenos aludidos por conside-
rarse con derecho a llevar cada uno 
la suya. 
Que la Junta administrativa en 
sesión celebrada el 18 de Febrero si-
guiente a c o r d ó no a c c e d e r á la con-
cesión de parcelas a los recurrentes, 
por no haber levantado las cargas ni 
pens ión alguna ea la localidad y por 
encontrarse en estado de soltería y 
bajo el dominio de sus padres y tu-
tores. 
Qne contra tal acuerdo interpu-
sieron los interesados el 21 del cita-
do mes el recurso de reposic ión, que 
la Junta administrativa deses t imó 
por acuerdo de 23 siguiente, funda-
da en las mismas razones que el 
acuerdo recurrido. 
Resultando: Que interpuesto en 
tiempo y forma el presente recurso 
contencioso administrativo a nom-
bre de los recurrentes por el Letrado 
Sr. García Moliner, fué formalizado 
por la correspondiente demanda, en 
la que se fijan como hechos las re-
sultancias del expediente detalladas 
en el resultando anterior, a ñ a d i e n d o 
como ún ico hecho nuevo que la 
Junta administrativa h a b í a adjudi-
cado parcelas de los terrenos aludi-
dos a María Pascual y a Modesto 
Arangui , solteros, y después de las 
alegaciones rituarias del a r t ícu lo 42 
de la Ley de esta ju r i sd i cc ión , sienta 
como fundamentos de derechos los 
a r t ícu los 12, 2B y 90 al 96 de la Ley 
munic ipa l de 2 de Octubre de 1877, 
suplicando se revoque el acuerdo de 
la Junta administrativa de 18 de Fe-
brero de 1935, por el que no se acce-
dió a la pet ición de los recurrentes 
para que se les incluyese en la lista 
de adjudicatarios de parcelas en el 
reparto de los terrenos del c o m ú n , 
declarando que tienen derecho a la 
par t i c ipac ión de dicho reparto y 
aprovechamiento. 
Resultando: Que dado traslado de 
la demanda al Sr. F i sca l de esta j u -
r isdicción se opuso a ella en su es-
crito de 14 de Ju l io , aceptando en lo 
esencial los hechos y fijando como 
fundamentos de derecho los ar t ícu-
los 26 y 75 de la Ley munic ipa l del 
77, suplicando a su vez se absuelva a 
la Admin i s t r ac ión desestimando el 
recurso. 
Resultando: Que requerido el actor 
por providencia de este T r ibuna l de 
24 de Ju l io ú l t imo , para que con-
cretamente fijase la cuan t í a de este 
recurso, lo hizo sin oposic ión del 
Sr. F iscal , en 20.800 pesetas, y previa 
la fo rmación del extracto, se seña ló 
la vista para el 22 de Octubre pasa-
do en que tuvo lugar con asistencia 
de ambas partes que se ratificaron 
en sus pretensiones. 
Resultando: Que el Tr ibuna l para 
mejor proveer por providencia del 
día siguiente r ec l amó de la Junta 
administrativa los Estatutos u Orde-
nanzas por que se rigen los aprove-
chamientos comunales, informando 
a d e m á s de cual sea la costumbre tra-
dicional en orden a las condiciones 
que deben reunir los vecinos para 
gozarlos y que el Juez de primera 
instancia del partido practique i n -
formación sumaria oyendo a los c i n -
co cabezas de familia m á s antiguos 
y con casa abierta sobre las condi-
ciones indicadas, hab i éndose prac-
ticado, un i éndose a los autos d icha 
in formac ión sumaria y la Ordenan-
za de aprovechamiento 
Resultando: Que en la t r ami t ac ión 
de este asunto se han observado las 
prescripciones legales. 
Vistas las disposiciones legales c i -
tadas por las partes y las d e m á s con-
cordantes, siendo ponente el vocal 
don Ricardo Pa l l a rés Berjón. 
Considerando: Que si bien la Ley 
municipal de 2 de Octubre de 1877, 
no reconoce expresamente en dere-
cho la d is t inc ión de vecino y cabeza 
de familia de hecho y precisamente 
a los efectos de la divis ión, aprove-
chamiento y disfrute de los bienes 
comunales, acepta tal d is t inción, en 
la regla segunda del a r t ícu lo 75, a l 
fijar como una de las bases de ad-
j u d i c a c i ó n la «familia o vecinos», e&-
decir, según el a r t ícu lo 12 de la mis-
ma disposición, a t o d o español 
emancipado q u e resida habitual-
mente en el t é rmino munic ipa l o a 
entidad compuesta de individuos 
que viven bajo un techo o casa de-
pendiendo de un jefe o cabeza que 
la rige y la representa para todos los 
efectos legales y es con el que se en-
tiende la Ley; por lo que la divis ión 
y repartimiento del terreno c o m ú n 
Paramio y Valdeporondo, formali-
zado por la Junta administrativa de 
San Pedro de Valderaduey, en par-
celas adjudicadas entre los vecinos 
con casa abierta, que es decir, por 
familia, siguiendo la costumbre tra-
dic ional comprobada por la infor-
m a c i ó n sumarial , y ratificada por la 
ordenanza posterior, lejos de i r con-
tra la Ley, ni siquiera fuera de ella, 
se acomoda perfectamente al pre-
cepto de la regla segunda del ar-
ticulo 75 de la Ley munic ipa l y por 
ello resulta evidentemente legal y 
eficaz en derecho. 
Considerando: Que, esto sentado, 
es evidente t a m b i é n que los recu-
rrentes no tienen derecho a ser in -
cluidos en dicho repartimiento de 
parcelas como adjudicatarios; por-
que si bien es cierto que gozan de la 
cualidad de vecinos en el Munic ipo, 
según la cert if icación expedida por 
el Secretario de la Corporoc ión mu-
nicipal , no lo es menos, que ninguno 
de ellos tiene casa abierta, y por tan-
to, es cabeza de familia, según reco-
nocen los propios interesados i n d i -
rectamente con su silencio respecto 
a tal extremo, antes al contrario re-
conocen en la misma forma que v i -
ven en la misma casa de sus padres 
o tutores, bajo su dependencia, sin 
que hayan levantado las cargas co-
rrespondientes a la localidad, y por 
ello están manifiestamente fuera de 
la b a s e de la divis ión y disfrute 
acordadas según la Ley y la costum-
bre tradicional, por lo cual no pro-
cede acceder a su inc lus ión en la 
lista de adjudicatarios de las parce-
las. 
Fallamos: Que debemos confir-
mar y confirmamos el acuerdo de la 
Junta administrativa de San San Pe-
dro de Valderaduey, de 18 de Fe-
brero de 1935, desestimando el pre- j 
senté recurso que se declara gra-1 
tuito. 
Así, por esta nuestra sentencia de 
to, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. — Higinio García. —Félix 
Buxó.—Alvaro Rodríguez.—Ricardo 
Pa l l a rés .—Anes io García. — Rubr i -
cados.» 
demandados en ignorado paradero, 
expido el presente visado por el se-
ñ o r Juez municipal y con el sello de 
este Juzgado, en León a ve in t idós de 
Diciembre de mi l novecientos trein-
Y para que conste y publicar en el ta y siete.—E. Alfonso.—V.0 B.0: E l 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se ! Juez munic ipal , Francisco del Río 
l ibra y firma la presente en León a 
diez y siete de Diciembre de mi l no-
vecientos treinta y siete.—Segundo 
Año Triunfal .—P. I 
cazar.—V.0 B.0: E l 
ginio García. 
Francisco Bal -
Presidente, H i -
Alonso. 
N ú m . 538.-13,50 pts. 
Juzgado municipal de León 
Don Enrique Alfonso Her rán , Abo-
gado, Secretario del Juzgado mu-
nicipal de la c iudad de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io verbal c i -
v i l n ú m e r o 612 del a ñ o actual, se-
guido entre partes, de que se h a r á 
menc ión , se ha dictado la sentencia, 
cuyo encabezado y parte dispositiva 
es como sigue: 
«Sentencia .—En la c i u d a d de 
León a ve in í iúno de Diciembre de 
m i l novecientos treinta y siete. Visto 
por el Sr. Juez munic ipa l de la mis-
ma, el presente ju ic io verbal c i v i l 
seguido entre partes: de la una como 
demandante D . Vic tor ino Flórez, 
Procurador del Monte de Piedad de 
León y de la otra como demanda-
dos D. Nicanor Castro Mart ínez y 
D. Agust ín Santos Vázquez, vecinos 
de L a Cueta (Cabrí l lanes) , sobre pa-
go de pesetas, y 
Fa l lo : Que debo de condenar y 
condeno a los demandados D. Nica-
nor Castro Mart ínez y D. Agut ín 
Santos Vázquez, a que tan pronto 
como sea firme esta sentencia, abo-
ne ai demandante o quien legalmen-
te le represente, la cantidad de seis-
cientas cincuenta y cinco pesetas, 
intereses de demora y derechos del 
Procurador que le adeudan por el 
concepto expresado en la depianda, 
con imposic ión de costas del pre-
sente ju ic io a los mismo, ratificando 
el embargo practicado. 
Así, por esta m i sentencia, que por 
la rebeldía de los demandados, se 
notif icará en la forma prevenida por 
la Ley, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—^Francisco del Río Alonso.— 
Rubr icado.» 
Publ icada en el mismo día. 
Y para que, mediante su publica-
Cédula de citación 
Por la presente, se cita a Valent ín 
Alvarez Fe rnández , soltero, hijo de 
Manuel y Rosaura, natural del pue-
blo de Miñera de este Ayuntamiento^ 
hoy en ignorado paradero, para que 
comparezca ante este Juzgado el 
día 7 del p r ó x i m o mes de Enero, a 
las trece horas, en la Consistorial de 
este Ayuntamiento, provisto de sus 
pruebas, y con el fin de ser o ído, 
como denunciado, en ju ic io de fal-
tas por hurto de veinticinco pesetas, 
unas botas y otros objelos. 
Los Barrios de Luna , 21 de D i -
ciembre de 1937. — Segundo Año 
Tr iunfa l .—El Secretario habilitado,, 
Leonardo Fernández.—V.0 B.0: E l 
Juez, Teodoro F e r n á n d e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Hab iéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 31.377 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se hace 
púb l ico que s i antes de quince d ías 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r ec l amac ión algu-
na, se expedi rá duplicado de la 
misma, quedando anulada la p r i -
mera. 
N ú m . 534.-4,50 ptas. 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
l a que se un i r á certificación al plei- provincia, sirva de notif icación a los 
Banco Drquilo Vascongado 
S U C U R S A L D E L E Ó N 
Habiéndose extraviado la libreta 
de la Caja de Ahorros de esta Sucur-
sal, n ú m . 2.449, se hace púb l ico que 
si en el plazo de quince días, a partir 
de la pub l i cac ión de este anuncio, no 
hubiera r ec lamac ión alguna, se expe-
di rá otra nueva, quedando anulada 
la anterior. 
N ú m . 536.-5 ptas. 
Imp. de la 
L E O N 
Diputac ión 
1937 
provinciai 
